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5I. Az észjogból.
1. A  szabad akarat valóságos létesítése, mely köl­
csönös korlátozása által történhetik, alkotja a jog lényegét.
2. A  személy- és személyes jogok egymástól lénye­
gesen különböznek.
3. A  jogállapot a jogtörvények tiszta felfogása, álta­
lános elismerése, részrehajlatlan alkalmazása és sikeres 
foganatosítása által biztosítható.
4. Az elsajátítás (occupatio) határának ismérvét nem 
ezen szerzésmód feltételeinek lehetsége, hanem a jog- 
föelve képezi.
5. Az eskü és kezesség azon szerződések természetét 
követik, melyekhez kapcsolvák.
6. Eszjogilag a szülői hatalom alapja, mely a szü­
lőket egyenlően illeti, a nemzés tényén és a gyermekek 
természetes gyöngeségén gyökerezik.
7. Helytelen a végrehajtó hatalom feladatát kizáró­
lag csak az állami törvények foganatosításába helyezni.
8. A  hadjoga nem határtalan, hanem csak határo­
zatlan.
II. A római jogból.
1. A  római jog az „error iuris cuique nocet“ elv alól 
több alanyi és tárgyi kivételt állít fel.
2. A  status civilis közelebbről annak három neme : 
a status libertatis, civitatis és familiae által határoztatik 
meg.
3. Az adoptio minus plena esetében az adoptatus 
adoptiv atyja után ab intestato örökölhet.
4. A sine auctoritate tutoris kötött jogügylet a pupil­
lus részéről accessorie járuló személyt sem kötelezi.
5. Noha a bona fides az usucapio kellékeihez tarto­
zik, mégis a justinianusi jog szerint a : mala fides super­
veniens non nocet.
6. Az exceptio SG. Macedóniám hatálya megszűnik, 
ha a hitelező in rém versiot képes bebizonyitani.
7. A  Praetorok jogfejlesztő működésének nevezetes 
eredményéül a bonorum possessionale nevezett öröklési 
rend is tekintendő.
7III. Az egyház-jogból.
1. Gratian Decretumában foglalt jogszabályok ér­
vénye azon források hitelessége szerint Ítélendő meg, me­
lyekből meritvék.
2. A  püspökök nem egyénileg jogutódai az aposto­
loknak, hanem az egész püspöki kar az apostolok testü­
leté utódának tekintendő.
3. A z egyházhivatalnak teljes adományozási joga —  
collatio libera —  csak az egyházhatóságot illeti.
4. Hazánkban a világi papok a püspök megye czi- 
mére szoktak felszenteltetni.
5. Fejedelmi patronatus oly értelemben, mely szerint 
az a felségjogok közvetlen kifolyásának tekintetnék, egy- 
házjogilag nem létezik.
6. A  plébános tiszti hatósága rendes — ordinaria — 
lévén, azt a püspök önkénye szerint többé sem vissza 
nem vonhatja, sem meg nem szoríthatja.
7. Az egyházhivatal alóli felfüggesztés mindig má- 
gában foglalja a rendtőli felfüggesztést.
8. Házassági bontó — érvényességi — akadályt a 
tévedés akkor képez, ha a házastársul veendő félnek sze­
mélye, vagy a személyre visszaható tulajdonság körül fo­
rog, vagy azoknak olyan tulajdonságára vonatkozik, 
mely szükséges feltételként volt kikötve.
IV. A magyar magánjogból.
1. Az adományrendszer teljes kifejlődését az Anjou- 
királyok korában nyerte.
2. Az ország nagy biráinak törvénykezési tekintélye 
nemzeti ős intézeteinkben gyökerezik.
3. Hazai jogrendszerünk természete még jelenleg is 
a kiváltságoknak különös figyelembe vételét igényli.
4. Az egyszerű honfrasítás az idegeneket magyar 
honpolgári, az ünnepélyes egyszersmind külföldi állásuk­
nak megfelelő jogokban részesíti.
5. A  nemes és nem nemes közötti magánjogi különb­
ség megszűntével nagyobb hatalmaskodás nem nemese­
ken is elkövethető.
6. A  törvényes és írott hitbér között mind alapjuk 
mind czéljuk tekintetében nevezetes különbség létezik.
7. Hajadoni jognak jelenleg a hitbizományi jószá­
goknál van helye.
9V. A magyar polgári törvénykezésből.
1. Bíró választási szerződés folytára eljárásnál feljebb- 
vitelnek csak akkor van helye, ha az világosan fentar- 
tatik.
2. Rendes szóbeli perben, midőn alperes szavatosra 
hivatkozik, más kifogások előadásába vagy az érdembe 
bocsátkozni nem köteles.
3. Eskü általi bizonyításnak sommás szóbeli perben 
helye nincsen.
4. A  keresetlevélnek kézbesítés utáni visszavonása 
kellő tárgyalás folytán történhetik.
5. Mezei rendőri ügyekben a szolgabirói hatóság fel- 
jebbviteli bíróságként is szerepel.
6. Biztosítási végrehajtásnak módja telekkönyvezett 
ingatlanokra nézve az előjegyzés eszközlésében áll.
7. Külföldi végrehajtható Ítéletek a m. kir. udv. kan- 
czellaria útján a kir. ítélő Táblához tétetnek át.
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VI. Az osztrák polgári törvénykönyvből.
1. Külföldinek osztrák alattvalóval belföldön kötött 
kölcsönösen kötelező jogügylete mindig az osztrák tör­
vény szerint ítélendő meg.
2. A  házasságon kívül született gyermekek saját szü­
lőik által örökbe nem fogadhatók.
3. A gyám a gyámság átvételénél biztosítékadásra 
nem köteleztetik.
4. A  birtokos távolléte vagy az, ha birtokszerzésre 
később válik képtelenné, a már megszerzett birtokot meg 
nem szüntetheti.
5. írásba foglalt és az Írott végrendelet minden kel­
lékeivel biró örökségi szerződés csak házas társak között 
köttethetik.
6. Ha a letéteményes a letétemény kezelésével is 
megbizatik, ezen jogügylet meghatalmazásnak tekintendő.
7. A  halálesetre tett ajándékozás mint szerződés úgy 
állhat meg, ha azt a megajándékozott az arról szóló ok­
irat átadása mellett elfogadja, és az ajándékozó vissza- 
vonhatási jogáról lemond.
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VII. A büntető jogból.
1. Jogi személyek bűntett alanyai nem lehetnek.
2. Azon jogelv : volenti non fit iniuria bűnügyekben 
megszorítás nélkül fen nem állhat.
3. A  bünkisérletnek önkénytes elállás következtébeni 
büntetlenségét nemcsak az igazság, hanem az eszélyesség- 
is követeli.
4. A  bűnpártolás lényege és fogalmához a nyeremény 
vagy haszon nem kívántatik.
5. Hazai büntető joggyakorlatunk a bűntett szándé­
kos meg nem akadályozását büntetéssel sújtja.
6. Jogellenes cselekvények, melyek a betudást kizá­
ró, de önokozta állapotban követtetnek el, már a szándé­
kosság, már a vétkesség beszámítása alá esnek.
7. A  büntető jogi elévülésnek jog- és czélszerűsége 
a büntető hatalom gyakorlatának alapelvein gyökerezik.
8. A  családi kötelék a személy ellen irányzott bűn­
tetteknél súlyosító, a vagyonelleneseknél enyhítő körül­
ménynek tekintendő.
9. Hazai törvényeink a hamisítás tényálladékát a 
hamis okmányok tudatos használatára is kiterjesztik.
VIII. A magyar váltójog és eljárásból.
1. A  váltóbeli szerződés hatálya a váltónak az intézvé- 
nyes kezeihez törte'nt átadással kezdődik.
2. Ha a váltó a kibocsátóra forgattatik, az az elfo­
gadó elleni visszkeresettel csak a saját rendeletre szóló
•váltóknál bir.
3. A  bemutató az intézvényezett által kisebb som­
mára szorított elfogadásban megegyezni nem tartozik.
4. Névbecsülési elfogadás esetében a közbenjárók 
választásánál a törvényes sorrend megtartandó.
5. A  nők idegen váltókra nézve szenvedő váltóké­
pességgel csak akkor bírnak, ha mint kereskedők be 
vannak jegyezve.
6. Ha az intézvényezett a váltót általában fogadta 
el, hanem a fizetést az intézőre névbecsülésből ajánlja, a 
fizetés végetti további bemutatásnak helye nincsen.
7. A  sommás váltóperben hozott végzés ellen törvé­
nyes időben beadott kifogás alperes ingó vagyonának zár 
alá vételét nem gátolja.
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IX . A politikai tudományokból.
1. A  társadalomnak a nemzetgazdászat törvényei és 
az ember természetével merőben ellenkező communisticus 
elvek szerinti szervezése sem elméletileg sem gyakorlati­
lag nem igazolható.
2. A  productiv erők hatályát az erkölcsi és vallásos 
érzület ápolása nagy mérvben emeli.
3. Nemzetgazdászati értelemben drágaság alatt oly 
állapotot értünk, melyben valamely dolog megszerzése 
csak nagy munkával vagy más javak feláldozásával tör­
ténhetik.
4. Valamely állam nemzeti vagyonosságának meg­
ítélésére nézve a pénzforgás mindig biztos ismérvül nem 
szolgálhat.
5.. A  szabad kereskedési elvnek feltételes alkalma­
zása a vámrendszer fölött rendszerint előnynyel bir.
6. A  productiv fogyasztás a termelés eszköze, az 
improductiv pedig annak czélja.
7. A  lottoregale fentartása mind erkölcs-társadalmi, 
mind pénzügyi szempontból káros.
8. A z adók terhének könyitése annak közgazdászati 
czélokra való fordítása, és a honpolgárok politikai javak- 
bani részesítése által eszközlendő.
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X. A statistikából.
1. A  népesség növekvési aránya, az utolsó évtized-' 
ben inkább csökkenést mint gyarapodást mutat.
2. Hazánk népesedési viszonyainak kedvezőbb álla­
pota belereje, népeinek szívóssága és mezőgazdasági je l­
legéből magyarázható.
3. Az iparosság túlnyomó képviselete a birodalmi 
kisebb városok ismérvéül nem szolgálhat.
4. A  magyarországi jeles lisztőrlemények forgalmát 
a vaspályák tulcsigázott szállítási díjjegyzéke nagyban 
gátolja.
5. A  birodalomban termelt vasnak magas ára a me­
zei és müiparnál felette érezhető.
6. A  birodalom összes kereskedelmi külforgalmában 
a mezőgazdasági czikkek a bevitelnél magasabb arány­
ban szerepelnek mint a kivitelnél.
7. A  közoktatásügy csekély mértékben veszi igénybe 
a birodalomnak zilált pénzerőit.


